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ФОРМУВАННЯ ГРАФІЧНИХ УМІНЬ СТУДЕНТІВ У КУРСІ 
МЕТОДИКИ НАВЧАННЯ ФІЗИКИ
Олександр Чінчой, Сергій Кононенко
У статті розглянуто формування графічних умінь студентів на зняттях з методики 
навчання фізики. Описані дидактичні вимоги до рисунків і текстового матеріалу, 
даються рекомендації по веденню записів на класній дошці.
In the article, forming of graphic abilities of students is considered on зняттях from the 
method of studies of physics. Didactics requirements are described to рисунків and text 
material, recommendations are given on the conduct of records on a black-board
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Ф ізи ка я к  н авч альн и й  п р ед м ет  волод іє  у н ік ал ьн и м и  м о ж ли во стям и  для 
засто су в ан н я  н ао ч н и х  засоб ів , як і д о п о м агаю ть  у  ф орм уван н і гр аф іч н и х  ум інь. У  
в ітчи зн ян ій  м ето ди ц і ви к л ад ан н я  п о ст ій н о  п ри д іл ял ась  у в ага  ц ьо м у  питанню . 
В п р о в ад ж ен н я  у  п о д альш о м у  тех н іч н и х  засо б ів  н авчан н я  зм істи л о  акц ен ти  у  ц ьом у  
м ето ди ч н о м у  п р и й о м і з виразності гр аф іч н о го  у явл ен н я  н а ін тен си ф ікац ію  п р о ц есу  
п о д ан н я  інф орм ац ії. Г у м ан ізац ія  н авчан н я, а т ак о ж  сучасн и й  д іяльн існ и й , а не т ільки  
ін ф о р м ац ій н и й  п ідх ід  н ац іл ю є н а гар м о н іч н е  п о єд н ан н я  всіх  аспектів  ін тел екту альн о  
ро зви тк у  учн ів , застав л яє  п о вер н у ти ся  д о  заб у ти х  уж е д о сягн ен ь  у  ви к о р и стан н і засоб ів  
н аочн ості в н авчальн о м у  п р о ц есі і гу м ан істи ч н о м у  р о зви тк у  особистості.
Я к ість  ви к л ад ан н я  зн ач н о ю  м ірою  зал еж и т ь  від  того , я к  старан н о  ви кон ан и й  
гр аф іч н и й  м атер іал  н а класн ій  дош ці. Т ом у  го ту ю ч и сь  до  уроку, важ л и во  р о зр о б л яти  
не т іл ьк и  зм іст  н ач ал ьн о го  м атер іалу , але і граф ічн е й ого  оф орм лен н я. С туден ти  і 
м олод і вчи тел і ін к о л и  не п ри д іляю ть  д о статн ьо ї у ваги  п и тан н ям  граф іки . О д н ак  досв ід  
ро б о ти  кращ и х  учител ів  св ідчи ть, щ о п ри  св ідом ій  і д о б р о со в існ ій  п ід го то вц і граф іч н о ї 
ч асти н и  уроку, гарн и й , зрозум іли й , л егко  засво ю в ан и й  р и су н о к  м о ж е ви ко н ати  кож ен  
учитель , як и м и  б зд іб н о стям и  він  не володів .
Н а  зан яттях  з м ето д и ки  н авчан н я  ф ізи ки  м и  зн ай о м и м о  студен тів  із 
д и д а кт и чни м и  ви м о га м и  до  р и с у н к ів  і т екст о во го  м атеріалу , д аєм о  р е к о м е н д а ц ії по  
вед енню  за п и с ів  н а  к ла сн ій  дош ці.
Д о статн ьо  очевидн о , щ о рисунки , щ о в и ко н у ю ться  н а дош ці, н еобх ідн о  
п ід го ту вати  зав ч асн о  і скласти  за  н им и  конспект. В о н и  п ови н н і бути  р о зр о б л ен і у  всіх  
деталях , я к  з то ч к и  зо р у  пропорц ій , так  і з то ч к и  зо р у  зо б р аж ен н я  деталей , написів , 
п о зн ачен ь  і т.п .
К р есл ен н я  і р и су н ки  н а д ош ц і б агато  в ч о м у  в ідр ізн яю ться  в ід  інш их. П ер ш  за  все 
зо б р аж ен н я  н а дош ц і п о ви н н і бути  м акси м ал ьн о  п рости м и , ри су вати ся  ш ви дко  і без 
вип равлен ь.
Н ео б х ід н о  зо б р аж ати  н а дош ц і т іл ьк и  ті вузли  п ристрою , або  д ілянки  
п р и н ц и п о ви х  схем , як і в ід н о сяться  б езп о сер ед н ьо  до р о згл яд у ван о го  п итанн я, і 
в ідки д ати  все другоряд н е , щ о у ск л ад н ю є  ри сун ок.
Д о си ть  важ л и ви м  є п и тан н я  про розм іри  р и су н ка  н а дош ці. М ал и й  р и су н о к  не 
заб езп еч у є  д о б р о ї види м ості, в ел и ки й  важ ко  п р ави л ьн о  п обудувати . В аж л и в о  так о ж  
взяти  до уваги , щ о в р езультаті тр и вал о ї п р акти ки  в учн ів  в и р о б л яється  в ідчуття  
м асш табу , д яку ю ч и  яком у , во н и  авто м ати ч н о  ви кон ую ть  р и су н о к  у  ко н сп екті зав ж д и  у 
п евн о м у  зм ен ш ен н і в ідн о сн о  зо б р аж ен н я  н а дош ці.
Я к щ о  в ход і у р о ку  п ер ед б ач ається  зм ін и ти  р и су н о к  і н а  п о чатку  в ін  м ає не то й  
вигляд , як и й  потр ібн о  зан ести  в кон сп екти , н ео б х ід н о  п о п ер ед и ти  про це учн ів  і 
рек о м ен д у вати  зач ек ати  з п ер ем ал ьо ву ван н ям . Ін ко л и  буває ко р и сн и м  вказати , з якого  
боку  р и су н ка  п о тр ібн о  зал и ш и ти  зап ас  в ільн ого  м ісця для  п о д ал ьш и х  доповн ен ь.
Н ео б х ід н о  вр ах о ву вати  те, щ о д о ш ка  м о ж е в ідблискувати . Т од і р и су вати  і п исати  
в ц их  м ісц ях  не слід. К р ащ е за  все зм ін и ти  у м о в и  о св ітл ен н я  дош ки . В аж л и в ість  
п р ави л ьн о го  вед ен н я  д ош ки  б ільш  за  все п о зн ачається  у  ко р о тк и х  ш и р о ки х  аудитор іях , 
де учн і , щ о  си д ять  в п ер ш и х  р яд ах  зб оку , б ач ать  д о бр е  т іл ьк и  одну  п о ло ви н у  дош ки . 
Д ля  то го  щ об  не затр у д н ю вати  од н у  гр у п у  за  р ах у н о к  інш ої, сл ід  важ л и в і р и су н ки  і 
ф орм ули  п и сати  п очергово  н а п рав ій  і л ів ій  ч асти н ах  дош ки .
С тудентів  сл ід  о зн ай о м и ти  із д еяк и м и  п р а ви ла м и  вед ен н я  за п и с ів  н а  дош ці:
а) зап о в н ю в ати  д ош ку  ак у р атн и м и  і р о зб ір л и в и м и  зап и сам и , ри сун ки  ви ко н у вати  
ш ви дко , але старанно;
б) зап о в н ю в ати  д ош ку  си стем ати ч н о  (р у х аю чи сь  зл іва  н ап р аво  або  звер х у  вниз), 
т ак  щ о б  весь  м атер іал  було  ви д н о  д о бр е  і зр о зу м іл о , щ о зап и сан о  і зам ал ьо в ан о  ран іш е, 
а щ о п ізн іш е;
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в) так  р о зм іщ у вати  м атер іал  н а дош ці, щ о б  о д и н  зап и с  не заб и р ав ся  н а ін ш и й  і не 
ви м агав  сти ран н я части н и , н ан есен о ї ран іш е;
г) по м о ж ли вості п о м іщ ати  н а д о ш ц і без сти р ан н я  ц іли й  б л о к  н авчальн о го  
м атеріалу . Т од і учню , як и й  забув  щ о н е-будь  у  ход і п оясн ен н я, д о статн ьо  п ер евести  очі, 
щ об  о тр и м ати  н еоб х ід н у  довідку ;
д) сти р ан н ям  з д о ш ки  в ідм ічати  н о ви й  л о гічн и й  б ло к  свого  уроку. П ер ед  
сти р ан н ям  зал и ш ати  до статн ьо  часу, щ о б  учн і в сти гли  п ер ен ести  м атер іал  в конспект;
е) не сти рати  з д о ш ки  м атеріал , до  як о го  щ е д о ведеться  звертати ся .
Д и д а к т и ч н і ви м о ги  до  р и с у н к ів  н а  дош ці. Д ля  того , щ об  ви ко н ати  р и су н о к  на
дош ці, я к и й  в ідп ов ід ав  би  всім  ви м огам , н ео б х ід н а  в ел и ка  п о п ер ед н я  робота, тр и вал е  
тр ен у ван н я , легк ість  і тв ер д ість  руки . А д ж е р и су є  у ч и тель  н а д ош ц і п еред  у ч н ям и  в 
п роцесі п о ясн ен н я  н авчальн о го  м атеріалу . П р и ч о м у  зар и со в к и  н а д ош ц і п ови н н і 
ви ко н у вати ся  ш ви дко , вп евн ен о  і гр аф іч н о  точно.
Р о згл ян ем о  вим оги , як и м  п о ви н ен  в ідп о в ід ати  ри сун ок , ви к о н ан и й  н а дош ці. 
Р и су н о к  н а д ош ц і н еобх ідн о , я к  п равило , засто со в у в ати  тод і, коли: д о во д и ться  у 
ди н ам іц і п о ясн ю вати  дум ку, д авати  н ао ч н о  х ід  м іркуван ь, п оказу вати  п о сл ід о вн ість  д ій  
п ри  п роведен н і експ ери м ен ту . У  ц ьом у  ви п ад ку  д ем о н стр ац ія  зав ч асн о  викон ан ого  
ри су н ку  н а дош ці, або  к о м п ’ю тер і не м о ж е д ати  так о го  еф екту, я к  зар и со в к а  у ч и теля  на 
дош ці. З ар и со вк а  н а дош ц і в и м агає  п о п ер ед н ьо ї п ідготовки . Р и су н о к  п о ви н ен  бути  
н езам ін и м и м  н іяки м  ін ш и м  п рий ом ом , то б то  не варто  р и су вати  те, щ о  м о ж н а п оказати  
ін ш и м  сп о со б о м  (табли цею , м ультим ед іа). Н е  ви к л ю ч ається  ви к о р и стан н я  ри су н ка  у 
п оєд н ан н і з ін ш и м и  засо б ам и  наочності.
С п о ч атк у  у  ко н сп екті го ту ється  ескіз, по  як о м у  л егко  в ід тво р и ти  у  п а м ’яті всю  
п о сл ідо вн ість  м іркуван ь, щ о д о зво л яє  н ай б іл ьш  ч ітко  закр іп и ти  п р о й д ен и й  м атеріал .
Р исун ки , щ о виконує  вчи тел ь  н а дош ц і м о ж н а  р о зд іли ти  н а н аступ н і типи: 
ри сун ки , щ о  ха р а кт ер и зую т ь о б  ’єкт  вивчення; р и с у н к и  до  р о з в  ’я зк у  ф ізи ч н о ї задач і;  
ри сун ки , щ о  суп р о во дж ую т ь дем о нст р а ц ій н и й  експ ер и м ен т ; р и сун ки , щ о  
за ст о со вую т ься  д ля  п о си лен н я  я ск р а во ст і пояснення.
Ч аст іш е  за  все в и к о р и сто ву ється  п ер ш и й  і д р у ги й  ти п и  рисунка. У  ц ьо м у  ви п ад ку  
засто со ву ю ть  од и н  п рийом : сп о ч атку  зо б р аж ається  р и су н о к  н а дош ці, а п о т ім  учн і й ого  
п ерем альовую ть . П р и  зар и со вц і д о ц іл ьн и й  п евн и й  тем п , зр у ч н и й  д ля  учн ів , щ о б  у  н их  
б ула м о ж ли в ість  р и су вати  о д н о ч асн о  з учителем . Р и су ю ч и  н а дош ці, у ч и тель  
од н о ч асн о  показує, я к  п о тр ібн о  ф о р м у вати  граф ічн і ум ін ня , вставл яє  н еобхідн і 
п оясн ен н я, щ о д о п о м агаю ть  п р ави льн о  звер н у ти  у вагу  н а н ео б х ід н і деталі. П о д ібн і 
зар и со в ки  ек сп р о м то м  м о ж н а р о б и ти  п ри  н аявн ості д о б р и х  у м ін ь  і навичок . Ін ак ш е не 
у н и к н у ти  п о м и л о к  і не до сягн у ти  б аж ан о го  ефекту.
Н а  зан яттях  з ф ізи ки  м ає о со б л и в е  зн ач ен н я  ри сун ок , щ о  су п р о во дж у є 
д ем о н стр ац ій н и й  експ ери м ен т. У чн і п о ви н н і о д н о ч асн о  сл ід кувати  за  х о д о м  досліду , 
слухати  п о ясн ен н я  учителя , сл ід ку вати  за  п р о ц есо м  зар и со в ки  н а дош ці, н а  к інець 
св ід о м о  ф іксувати  у  своєм у  зош иті.
Н ап ри клад , п ри  ви вчен н і п р ави л а  Л ен ц а, стави ться  д осл ід  з п р и л адо м  
П етр аєвсько го , п ри  п оясн ен н і ви к о н у ється  ри сун ок , н а  як о м у  п о казу ю ть  н ап р ям о к  
си л о ви х  л ін ій  м агн ітн о го  поля, з а  ” п р ави л о м  свер д л и ка” визн ач аю ть  н ап р ям о к  
ін д у кц ій н о го  струм у. В се  це п о ви н н о  бути  зав ч асн о  продум ан о  вчителем . О дн ак  
н ео б х ід н о  в ідп о в ід н и м  ч и н о м  ро б и ти  го л о вн и й  ак ц ен т  н а дослід , р и су н о к  м ає 
в ід ігр авати  д о п о м іж н у  роль. Д ля  цього  він  м ає  бути  д о статн ьо  п р о сти м  д ля  ви кон ан н я 
я к  вчи телем , так  і учням и.
К р ім  д и д ак ти ч н и х  в и м о г  д ля  еф екти вн о го  ви к о р и стан н я  р и сун ка у  н авчальн о - 
вих о вн о м у  п роцесі важ л и ве  зн ач ен н я  м ає ви к о н ан н я  п евн и х  ум ов , а саме: р ац іо н ал ьн е  
р о зм іщ ен н я  р и су н ка  н а п ло щ и н і дош ки , акуратн е в и к о н ан н я  ри сун ка, во л о д ін н я
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в чи тел ем  граф ічною  тех н іко ю , вр ах у ван н я  о со б л и в о стей  м атер іал ів , щ о засто со ву ю ться  
п ри  зар и со вц і н а  дош ці.
П ед аго г іч н и й  досвід , м ето ди ч н і д о сл ід ж ен н я  п оказую ть , щ о р и су н о к  м ає зай м ати  
л и ш е ч асти н у  дош ки , ін ш а ж  ч асти н а  д о ш к и  п о тр ібн а  д ля  р ізн о го  род у  зап и сів . Ц е  
д о зво л яє  зб ер егти  викон ан у  зар и со в к у  з тим , щ об  м о ж н а було зв ер тати ся  до неї у 
п роцесі уроку.
Д о  зо б р аж ен н я  схем  м о ж ли ва  б іл ьш а сво б о д а  дій, д о п у скаю ться  у м овн і 
п означенн я. С хем а м о ж е бути  зо б р аж е н а  д ля  у загальн ен н я  н авчальн о го  м атеріалу. В 
ц ьом у  ви п ад ку  її зо б р аж аю ть  н а д о ш ц і ін к о л и  завч асн о . В о н а  слугує п л ан о м  розповід і. 
Г о л о вн а  складн ість  в и к о н ан н я  -  то ч н и й  р озп од іл  м атер іалу  у  п лощ и н і рисунка. 
У чи тел ь  м ає це п ер ед б ач и ти  н а дош ці, а учн і у  зо ш и тах , про щ о во н и  м аю ть  бути  
попередж ен і. З а  зм істо м  схем и  м ож уть  бути  р ізн им и , і їх  о ф о р м л ен н я  зал еж и ть  від 
в и н ах ід л и во ст і учителя.
П р и к л ад о м  м ож е бути  сх ем а ’’С п о со б и  зм ін и  вн у тр іш н ьо ї ен ергії т іл ” . У  як о ст і 
іл ю стр ати вн о го  м атер іалу  п ри  ск ладан н і схем  в и ко р и сто ву ю ть  зн аки , букви , слова, ц ілі 
ф рази , л ін ії і ш тр и х и  р ізн о ї довж ин и . С хем и  н ео б х ід н о  п о давати  у  так ій  ф орм і, щ о б  їх  
м о ж н а  було л егко  і ш ви дко  скопію вати . Т акі зас о б и  н аочності д аю ть  м о ж ли в ість  учням  
н ао ч н о  у яви ти  у  сво їй  св ід о м о ст і етап и  і р езу л ьтати  ви к о н ан о ї роб оти , п обачи ти  
систем у. П ісл я  зак ін ч ен н я  р о б о ти  по зар и со вц і схем и  м о ж н а  о р ган ізувати  п о вто р ен н я  із 
зал у ч ен н ям  сам и х  учнів.
П р и  р озгляд і р о б о ти  д еяки х  п ри стро їв  у  д ин ам іц і, н ап р и клад  ел ек тр и ч н о го  
ко л и вал ьн о го  контуру, д о ц іл ьн о  засто со в у в ати  серію  рисунків . П ід  ко ж н и м  р и сун ком  
д ля  п ід ви щ ен н я  еф екти вн ості н ав ч ал ьн о -в и х о в н о го  п роцесу  д о ц іл ьн о  вказати  
п ар ам етр и  схем и, зн ач ен н я  енергій  і т.п .
Б іл ьш ість  ф ізи чн и х  п р и стр о їв  із зо в н іш н ьо ї сто р о н и  прості, але м аю ть  ск лад н у  
вн утр іш н ю  будову, н еви д и м у  через н еп р о зо р ість  стінок. У чи тель , я к  правило , у  вигляд і 
сх ем ати чн о го  ри су н ка  п оказує , щ о  в ідб у вається  всереди н і приладів , сам о м у  учню  
зр о б и ти  це н ем ож ли во , як щ о  н ем ає  в його  р о зп о р яд ж ен н і р о зб ір н о ї м оделі. У  з в ’язк у  з 
ц и м  слід  п р и д іл и ти  у вагу  п р и й о м ам  зо б р аж ен н я  розр ізів , щ о сп р и яє  р о зв и тк у  гр аф іч н о ї 
грам отності.
Р и су н к и  п р и н ц и п о ви х  схем  н а  д ош ц і п о ви н н і у  б ільш ості вип адків  д ав ати  т іл ьк и  
вузол  п ристрою , п о в ’я зан и й  з п о ясн ю вал ьн и м  м атер іалом . Н ео бх ід н о  враховувати , щ о 
р и су ван н я  п о вн о ї схем и  в и м агає  б іл ьш е часу , н іж  кр есл ен н я  її по  ч асти н ам , так  я к  у 
п овн ій  схем і іде  д о д атко в и й  час н а у стан о вл ен н я  п р ави л ьн и х  сп івв ід н о ш ен ь  і з ’єдн ан ь 
вел и ко ї к ількості деталей . Я ко ю  б м алою  не була д іл ян ка  схем и , кр есл ен н я  її н еобх ідн о  
стар ан н о  п р о п р ац ю вати  у  в ідп о в ід н о ст і з м ето д и ч н и м и  р еком ен д ац іям и , р о згл ян у ти м и  
п опередньо .
О д н и м  із н ай б іл ьш  п ро сти х  п рий ом ів  гр аф іч н о ї р о б о ти , як і д о си ть  часто  
ви ко н у ю ть  учні, є п ер ем ал ьо ву ван н я  го то ви х  зо б р аж ен ь , зв и ч ай н о  це ілю страц ії із 
п ід руч н и к ів  і р и су н ки  у ч и теля  н а дош ці. О стан н і зн ач н о  д оступ н іш і для  учн ів  вж е 
том у, щ о  во н и  м ето ди ч н о  п родум ан і і р о зр ах о ван і н а  ко н кр етн и х  учнів , н а  р івен ь 
п ід го то вки  і р івен ь  сф о р м о ван о ст і гр аф іч н и х  ум інь. П р и  вд у м ли во м у  п ер ем ал ьо ву ван н і 
у ч ен ь  п р и вч ається  до  сп особ ів  п о бу д о ви  п р о екц ій  і до  сх ем ати чн и х  п р и й о м ів  передач і 
суті т іє ї чи  інш ої кон струкц ії. В  д еяк и х  ви п ад ках  зо в с ім  н е о б о в ’язк о ве  то ч н е  
коп ію ванн я , н еобх ідн о  т іл ьки  п ід м іти ти  н ай б іл ьш  хар актер н і р и си  о б ’єкта.
М ето д и сти  вели ку  у вагу  зв ер таю ть  н а зал у ч ен н я  учн ів  до  н ату р ал ьн и х  зари совок . 
Н ату р ал ьн і зар и со в к и  з ф ізи ки  п р о во д ять  н а у р о к ах  з д ем о н стр ац ією  ф ізи чн и х  
експ ер и м ен тів  і л аб о р ато р н и х  зан яттях , де учн і п ер ем ал ьо ву ю ть  у стан о вки  із 
ін стр у кц ій  без бу дь-яки х  зм ін . У  ц ьо м у  вип адку  н ео б х ід н о  сл ід ку вати  за  ти м , щ об  учн і
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то ч н о  в ідтво р ю вал и  все так , я к  це м ає м ісц е  насправд і. З о б р аж ен н я  слід  д ав ати  у 
вер ти кал ьн ій  проекц ії, т ак  зв и ч ай н о  і даю ть  ри су н ки  в інструкц іях .
П р и  ви вчен н і п р и стр о їв  д о ц іл ьн і зар и со в к и  по п а м ’яті, з а  н и м и  м о ж н а  суди ти  і 
п ро  р івен ь  засво єн н я  н авчальн о го  м атеріалу . Е ф екти вн о ст і у  р о зв и тк у  гр аф іч н и х  у м ін ь  
м о ж н а  досягн ути  п ри  си стем ати ч н и х  вправах.
Ін ш о ю  ф орм ою  р о б о ти  з р о зви тк у  гр аф іч н и х  у м ін ь  м о ж е бути  ан ал іти чн е 
р и суван ня , як е  сп р и яє  р о зу м ін н ю  ко н стр у кц ії п ри лад ів  і ап аратів , д о п о м агає  св ідом о 
п ід х о д и ти  до  кож н о ї детал і у стан о в к и  і кр ащ е засво їти  м атер іал  вцілом у. А н ал із 
п р и ваб л ю є у вагу  учн ів  до  сам и х  п р о сти х  п ред м етів  об ладн ан н я, м ож е сп ри яти  
р о зви тк у  ви н ах ід н и ц тва , р ац іо н ал ізато р ськи м  пропози ц іям , тво р ч о м у  ри суван ню . 
Н ай б ільш  еф екти вн і в ц ьо м у  ви п ад ку  сх ем ати чн і ри сун ки . Н и м и , нап риклад , 
іл ю стр у ю ть  сво ї допов ід і учн і на В сеу к р а їн ськ о м у  ту р н ір і ю н и х  ви н ах ід н и к ів  і 
р ац іо н ал ізато р ів  [3]. В и к о р и стан н я  ри сун ку  д л я  зо б р аж ен н я  тв о р ч о го  зад у м у  -  це 
ви щ и й  р івен ь  ум інь, зн ан ь  учн ів , це р івен ь  тв о р ч о го  м ислення.
Н а  зав ер ш ен н я  варто  зазн ач и ти , щ о стар ан н о  в и ко н ан и й  в чи тел ем  граф ічн и й  
м атеріал , п р ави л ьн е  ви к о р и стан н я  д о ш ки  сп ри яє  засво єн н ю  у ч н ям и  д о бр о го  стилю  
р оботи . П род ум ан е, гарм он іч н е  р о зм іщ ен н я  зо б р аж у в ан о го  о б ’єкту  сп р авл яє  гарн е 
враж енн я, л егш е засво ю ється  і з а п а м ’ято ву ється , а так о ж  сп р и яє  естети чн о м у  р о зви тк у  
учнів.
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